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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suhdannne-ennusteuutisten lähdekäytäntöjä ja sitä, miten ennusteuutiset esitetään uskottavasti. Tutkimuksen
aineisto koostuu Kauppalehdessä ja Taloussanomissa syyskuussa 2002 julkaistuista talousennusteuutisista.
Tutkimuksen alkupuolella hahmotetaan journalismin ajan muutosta, talousjournalismin kehitystä Suomessa sekä talousjournalismin yleisiä
piirteitä aiemman tutkimuksen perusteella.
Tutkimuksen analyysissa käytetään sekä määrällistä että laadullista sisällön erittelyä. Tutkimuksen määrällisessä analyysissa tarkastellaan
ennusteuutisissa käytettyjen lähteiden sukupuolta, asemaa ja monipuolisuutta sekä toimijoita. Lisäksi analysoidaan ennusteuutisten lähteiden
diskurssin vastaanottoa puheaktiverbien luokittelun avulla. Retorinen analyysi perustuu pääosin Chaîm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan
pääteoksessa (1958) esiteltäviin argumentointitekniikoihin. Laadullisessa analyysissa keskitytään tarkastelemaan millaisia
argumentointitekniikoita ennusteuutisissa käytetään niiden uskottavuuden takeeksi sekä ennusteuutisten varmuusastetta.
Määrällisen analyysin tuloksena todetaan, että suhdanne-ennusteuutisissa lähdekäytäntö on samantapaista kuin talousjournalismissa yleensäkin.
Tyypillisesti talousennusteita kommentoi ennusteen laatineen laitoksen miespuolinen edustaja. Enemmistö ennusteuutisista rakentuu vain yhden
lähteen varaan.
Ennusteuutisissa taloutta, kuten monia muitakin absraktioita, kohdellaan inhimillisenä olentona. Talousennusteuutisissa käytetään runsaasti
terveyteen liittyviä metaforia, joilla korostetaan talouden merkitystä sekä toisaalta saadaan aikaan ”hoivaava” suhde taloutta kohtaan. Laadullisen
analyysin yhteenvetona esitetään ”talouden lääkärikertomus”.
Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että ennusteuutisista muokataan journalismin esittämistekniikan avulla uskottava, uutisen genreen sopiva juttu.
Lähteiden monipuolisuuden illusiota luodaan viittaamalla yhden ennustelaitoksen ennusteen kohdalla sekä ao. henkilöön, instituutioon että
julkaisuun.
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